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На фоне глобальных изменений профессионального образования 
остро стоит проблема снижения его эффективности. Так, в профильной 
подготовке бакалавров педагогического образования наблюдается тен-
денция снижения качества освоения ими музыкально-исполнительских 
дисциплин, требующих особых усилий для приобретения учебных навы-
ков. 
В то же время, владение навыками и умениями игры на музыкаль-
ном инструменте является неотъемлемой частью профессиональной под-
готовки педагога-музыканта, что закреплено в содержании профессио-
нально-специализированной компетенции студента-бакалавра и состоит в 
формировании его способности и готовности осуществлять сольную и ан-
самблевую исполнительскую деятельность (ПСК-7). 
Вышесказанное указывает на необходимость пересмотра содержа-
ния подходов, методов, приёмов, форм и средств профильной подготовки 
студентов-бакалавров, в том числе, при обучении игре на саксофоне.  
Данная подготовка на кафедре музыкально-компьютерных техноло-
гий ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» осуществляется на занятиях учебных дис-
циплин «Основной музыкальный инструмент. Саксофон» и «Музыкаль-
но-исполнительский практикум». Спецификой организации занятий по 
основному инструменту, развивающих у студентов навыки сольного ис-
полнения, является индивидуальная форма их проведения. Цель второй 
дисциплины – овладение навыками коллективного музицирования 
и концертно-исполнительской деятельности. 
Понятие «навык» многогранно и может изменяться в зависимости 
от области его применения. Наиболее общим можно считать определение 
навыка как компонента сознательной, качественно освоенной деятельно-
сти, сформированной путём повторения и доведения до автоматизма. 
Именно так определяется понятие «навык» в педагогическом словаре: 
«составная часть деятельности, которая характеризуется высокой степе-
нью освоения, когда отдельные действия становятся автоматическими, то 
есть сознательный контроль настолько свернут, что возникает иллюзия 
его полного отсутствия» [2, с. 205]. 
С.Л. Рубинштейн трактует навык как «автоматически выполняемые 
компоненты сознательной деятельности человека», образующиеся в ре-
зультате многократного повторения: упражнения, тренировки [3, с. 217]. 
Г.Г. Нейгауз подчёркивает, что «исполнительское искусство, которое 
подразумевает совершенное владение инструментом, требует системати-
ческой работы и совершенствования технических навыков [1, с. 17]. Итак, 
инструментальный исполнительский навык – это доведенные до автома-
тизма действия, позволяющие музыканту в совершенстве владеть музы-
кальным инструментом. 
Традиционными методами формирования инструментального ис-
полнительского навыка у студентов-бакалавров являются: практические 
(упражнения, освоение произведений и т. д.); наглядные (показ, метод 
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восприятия и слухового анализа, анализ нотного текста и т. д.); словесные 
(объяснения преподавателя, словесный анализ исполнения и т.д.). 
Сегодня, когда «повышение качества образования и скорости фор-
мирования навыков невозможно без адаптации образовательной про-
граммы под цифровой ряд» [4], традиционные методы обучения студен-
тов игре на музыкальном инструменте, в т.ч. на саксофоне, могут быть 
дополнены следующими возможностями современных информационных 
технологий: отражают потребности студентов; соответствуют специфике 
музыкально-исполнительской деятельности; способствуют организации 
самостоятельной работы студентов; повышают их мотивацию к целена-
правленному обучению; позволяют осуществлять самоконтроль и отсле-
живать динамику исполнительского развития. 
В процессе формирования навыков игры на музыкальном инстру-
менте можно выделить следующие этапы: знакомство с музыкальным 
произведением; разучивание музыкального материала; совершенствова-
ние навыков игры; самоконтроль и оценка собственного исполнения. 
Каждому этапу соответствуют определённые задачи, а также специфиче-
ские методы и формы обучения.  
На этапе знакомства с музыкальным произведением осуществляется 
разбор произведения, формируется представление о его особенностях. 
Для этого могут использоваться различные цифровые носители, в том 
числе, CD-диски и техническое оснащение для воспроизведения аудиодо-
рожки. 
На этапе разучивания (освоения) музыкального материала от сту-
дента ожидается более детальная проработка учебного материала и его 
запоминание, что в большей степени предполагает овладение навыками 
разбора нотного текста, нежели техникой и выразительностью исполне-
ния. Компьютерные технологии могут на данном этапе оказывать практи-
ческую помощь студенту. Так, соотнесение эталонного звучания 
с собственным исполнением позволяет более точно осваивать нотный 
текст, воспринимая структуру и содержание произведения либо его фраг-
ментов не только по нотам, но и на слух. Многократное прослушивание 
произведения создаёт «внутреннюю мелодию», позволяющую исполни-
телю следовать за музыкальным движением, запоминая особенности рит-
ма и штриха в произведении.  
На этапе совершенствования навыков игры на музыкальном ин-
струменте основной задачей является достижение качества исполнения и 
доведение исполнительских действий до автоматизма. При этом формами 
организации учебной деятельности могут быть: индивидуальная (сольная) 
игра; исполнение в дуэте, ансамбле или оркестре. Способы  совершен-
ствования исполнительских навыков могут включать в себя запись фоно-
грамм с возможностью «отключения звуковой дорожки» для исполнения 
«пропущенной» партии студентом. Данная методика создаёт эффект при-
сутствия на сцене, ощущение себя как части оркестра, позволяя синхро-
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ма и штриха в произведении.  
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струменте основной задачей является достижение качества исполнения и 
доведение исполнительских действий до автоматизма. При этом формами 
организации учебной деятельности могут быть: индивидуальная (сольная) 
игра; исполнение в дуэте, ансамбле или оркестре. Способы  совершен-
ствования исполнительских навыков могут включать в себя запись фоно-
грамм с возможностью «отключения звуковой дорожки» для исполнения 
«пропущенной» партии студентом. Данная методика создаёт эффект при-
сутствия на сцене, ощущение себя как части оркестра, позволяя синхро-
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низировать своё исполнение с другими для создания целостной драматур-
гии произведения. 
Кроме того, на этапе совершенствования исполнения следует при-
менять способы, направленные на самоконтроль студентами результата 
освоения музыкального произведения. В этой связи полезными могут 
быть доступные сегодня любому студенту запись, воспроизведение и 
анализ исполняемого произведения, например, с помощью смартфона, 
диктофона и т. д. Данный метод самоконтроля позволяет обучающемуся 
получить возможность оценки другими людьми, в том числе и преподава-
телем. 
Для качественного формирования исполнительских навыков сту-
дентов необходима разработка специального педагогического комплекса 
средств, в т.ч. электронных, с учетом индивидуального подхода к обуче-
нию. При этом важным является создание виртуальной библиотеки 
(аранжировок, фонограмм, минусовок, образцов звучания произведений 
разного уровня сложности) для организации различных форм занятий 
(аудиторных, репетициях, концертах, самостоятельной работе).  
Таким образом, инструментальный исполнительский навык – это 
доведенное до автоматизма умение не только механического воспроизве-
дения музыкального произведения, но и его выразительного интонирова-
ния с минимальной затратой физических и эмоциональных сил, без то-
тального внутреннего контроля за собственными действиями и мыслями. 
Сформированный исполнительский навык позволяет студенту передавать 
замысел композитора, вносить изменения в интерпретацию произведения, 
совершенствовать свою учебную исполнительскую сольную деятель-
ность, для организации которой сегодня требуются разработка 
и реализация современных методов и средств обучения. 
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